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Anotacija. Straipsnyje aptariama  etnokultūros elementų integravimo svarba ir galimybės  į ikimokyklinio amžiaus 
vaikų ugdomąsias veiklas. Analizuojamos etnokultūros integravimo į ugdomąsias veiklas galimybės konkrečioje 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Pateikiami atlikto tyrimo  rezultatai, išvados ir rekomendacijos. 
Prasminiai žodžiai: etnokultūrinis ugdymas, ugdomasis poveikis, ugdomoji veikla, paveldas, vertybės, vaikų dailė. 
 
Temos aktualumas. Visos tautos yra unikalios ir nepakartojamos savo savitumais, tik joms būdingomis 
skirtybėmis, papročiais ir tradicijomis įsilieja į pasaulį. Kiekvienai tautai svarbu užtikrinti savo kultūros 
sklaidos, tradicijų išlaikymo, gyvavimo ir išlikimo garantijas. Šiandien daug kalbama apie etninės kultūros 
mokymo svarbą. Teigiama, kad tautinis identitetas tebeglūdi kiekvieno lietuvio pasąmonėje, nors masinės 
kultūros subproduktai, intensyvus gyvenimo tempas, ryšio su gamta praradimas, įsigalinčios vien 
vartotojiškumu paremtos vertybinės nuostatos verčia daugelį  pasijusti pasaulio piliečiais.  Domėtis kita 
kultūra, pažinti kitą kultūrą ne visuomet reiškia užmiršti savąją (Kudzienė, 2015, Plitnikaitė, 2015). Pasaulio 
globalizacijos procesai, spartus kompiuterinių technologijų vystymasis, interneto, virtualios erdvės teikiamų 
paslaugų plėtra lemia, kad auganti karta, vis labiau tampanti ,,pasaulio” piliečiais – tolsta nuo savo 
prigimtinės kultūros šaknų. Pedagogų, psichologų, edukologų įvardinamiems ,,Z” kartos vaikams labiau 
patrauklūs kopiuteriniai žaidimai ,,online”, nei gilinimasis į materialųjį ar nematerialųjį tautos paveldą, jo 
puoselėjimą. Tai  ir dar daug priežasčių lemia, kad vyksta pokyčiai tradicinėse šventėse, papročiuose – jos 
persipina su kitų tautų tradicijomis vienodėja/niveliuojasi. Siekiant išsaugoti savo tautinį tapatumą, jaunąją 
kartą jau darželyje reikėtų supažindinti su savo tautos etnokultūros paveldu jiems aktualiais, prieinamais 
būdais. 
Problema: Kokios etnokultūros elementų integravimo galimybės į ugdomąsias veiklas ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje? 
Darbo objektas – etnokultūros elementų integravimo galimybės į ugdomąsias veiklas. 
Darbo tikslas – atskleisti etnokultūros elementų integravimo galimybes į ikimokyklinio amžiaus vaikų 
ugdomąsias veiklas. 
Darbo uždaviniai: 
1. Teoriškai pagrįsti etnokultūros elementų integravimo į ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomąsias 
veiklas. 
2. Atlikti etnokultūros elementų integravimo į dailės veiklas galimybių tyrimą ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje. 
Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė ir apklausa žodžiu (interviu). 
 
Etnokultūros paveldo samprata 
Etninė kultūra –visos tautos per šimtmečius sukurta, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama 
kultūros vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinį tapatumą, savimonę ir etnografinių regionų savitumą 
(Klimka, 2014). Etninės kultūros vertybių visumą sudaro gimtoji kalba (tarmės), religija ir mitologija, 
tautosaka, tautodailė, liaudies šokiai, žaidimai, muzika, šeimos ir bendrijos tarpusavio santykiai, tradicijos, 
papročiai, moralės normos, elgesio kultūra, grožio, ryšio su gamta pajauta (Čepienė,  2008). Etninė kultūra 
nėra tik praeitis. Ji yra atvira laikui ir pasauliui. Vaidinimų, žaidimų ir kitos formos padeda supažindinti 
vaikus su kalendorinių švenčių apeigomis, folkloru, pasakų ir sakmių pasauliu, dainų intonacijom ir šokių 
ritmu, buities dalykais. Suvaidinti, pakartoti, padaryti, pritaikyti – vadinasi, suvokti, paremti, asimiliuoti, 
kurti. (Budinavičienė, 2001). LR Švietimo įstatymas (3.4 švietimo tikslai), priimtas 2011 m. kovo 17d. (XI – 
1281) kelia tikslą - ,,perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio 
humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, 
estetinei, mokslinei, kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis, taip pat garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą, 
jos tapatybės išsaugojimą, nuolatinį jos vertybių kūrimą, puoselėti krašto atvirumą ir dialogiškumą“. 
Išlaikant ir plėtojant etninę kultūrą, tautinę savimonę bei tautos tapatumą, svarbus vaidmuo tenka etninės 
kultūros subjektams. Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme nurodoma, kad etninės kultūros 
subjektai - "asmenys, kuriantys etninės kultūros vertybes, jas perteikiantys, puoselėjantys bei kaupiantys". Jų 
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dėka gyvoji tradicija plėtojama, ji atsinaujina, atspindėdama vertybinius asmens (tautos) poreikius. Etninės 
kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo svarbiausia nuostata - išsaugoti gyvąją tradiciją, kuri išlieka 
tol, kol neprarandama tautinė tapatybė, įstatymu siekta visuomenės tautinę savimonę išsaugoti ateičiai. 
Todėl, etninė kultūra, suvokiama kaip visumą, savyje jungianti praeitį, dabartį ir ateitį. 
Etnokultūra – tai dvasinis, materialinis tautos palikimas, padedantis išlaikyti tautinį tapatumą bei 
savimonę, išsaugantis, perduodantis vertybes, skatinantis jų atsinaujinimą ir kūrimą.  Vienas iš svarbiausių 
etninės kultūros ugdymo ir puoselėjimo būdų yra jos integravimas į ugdomąsias veiklas. 
 
Etnokultūros ugdomasis poveikis 
Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybės globos pagrindų įstatymas (Nr. VIII – 1328, 2010-04-13) 
apibūdina etninės kultūros reikšmę tautinio tapatumo išsaugojimui: ,,Etninė kultūra yra tautos būties, 
išlikimo ir tvirtumo esmė, nacionalinės kultūros pamatas“. Įstatyme įvardintuose etninės kultūros globos 
uždaviniuose pabrėžiamas jos ugdomasis vaidmuo - ,,ugdyti brandžios tautinės savimonės asmenybę, 
integruojant etninę kultūrą į švietimo sistemą“. Etninės kultūros elementai  gali būti efektyviai panaudojami 
pedagogikoje. Praskleidžiant vaikui tradicinės kultūros erdves, savaimingai ir lengvai, be įkyrios didaktikos, 
būdavo diegiamos dorovinės normos, teisingos vertybinės nuostatos, lavinamas grožio pojūtis, 
kūrybingumas, pagarba gamtai ir gyvybei. Rezultatas dvigubas: ir pedagoginės siekiamybės  įgyvendinamos, 
ir tautinė savimonė formuojama (Klimka, 2007). K.Stankevičienė (2005) teigia, kad liaudies kūryba yra 
didžiulė vaikų ugdomoji jėga.  
1 lentelė 
Etnokultūros integravimo į veiklas ugdomas/-is poveikis (parengta pagal Stankevičienė, 2010) 
 
Poveikio 
sritis 
Ugdomasis poveikis 
Žinojimas, 
supratimas ir 
patirtis  
Turės lietuviško mentaliteto pradmenis; savitą, jo amžiaus galimybes atitinkantį, tautinį suvokimą, 
etnokultūrinį mąstymą; bus perėmęs tautos tradicijų pradmenis, įgis pradinių žinių ir  turės 
elementarų supratimą apie protėvių papročius, tradicijas, žmonių darbą ir kt.; pajus susigyvenimą, 
artumą su tradicinėmis vertybėmis; suvoks „kas aš“, turės supratimą apie supančią aplinką; pažins 
artimiausią aplinką, turės tėviškės (artimiausios gimtosios vietos) sampratą, jaus ryšį su gamta; 
pažins tarmes; turės tautosakos pažinimo pradmenis; bus turtingesnė estetinė pasaulėjauta; pažinęs 
ir pamilęs tautos meną, taps jautresnis ir kūrybiškesnis; įgytą patirtį ir žinias sieks perduoti savo 
šeimai ir kt.  
Gebėjimai 
Prasmingai, noriai ir aktyviai dalyvaus įvairiose etninėse veiklose, tradiciniuose liaudies 
renginiuose, etninėse šventėse; turės lietuvių liaudies dainų atlikimo, muzikinio folkloro patirties; 
taikliai gebės pritaikyti dainuojamosios, pasakojamosios, smulkiosios tautosakos elementus 
žaidimuose, kasdieninėje veikloje, įvairiose gyvenimo situacijose, pats bandys kurti mįsles;  turės 
grožio pajautos pradmenis, bus pastabus ir įžvalgus lietuvių liaudies meno ypatumams, 
ornamentikai, puošybos elementams aplinkoje; savo etnokultūros patirtį gebės atskleisti dailėje, 
komunikacinėje veikloje, žaidime; norės kurti savitu stiliumi, atsiras savita kūrybinė raiška, 
praturtinta tautiniais, tradicinio meno  elementais; taps darbštesnis, drąsesnis, atsakingesnis, 
nuoširdesnis, draugiškesnis, stengsis gražiai elgtis, atjausti kitą, apkabinti, kalbinti; aktyviai 
dalyvaus renginiuose, bus veiklus, viską bandys paliesti, paragauti, išgirsti; priimtinais būdais 
prisidės prie tradicijų puoselėjimo.  
Nuostatos 
Turės poreikį laikytis tradicinių papročių per kalendorines šventes; turės poreikį tam, kas yra 
tradiciška, gražu, nauja; rasis prisilytėjimo prie kažko gražaus, malonaus jausmas; gėrėsis ir 
grožėsis lietuvių liaudies daina, liaudies muzika, liaudies tradicijomis; jaus pagarbą žmogaus 
darbui, artimam, kitokiam, taps tolerantiški kitataučiams vaikams, kitaip mąstantiems, kitaip 
gyvenantiems, specialiųjų poreikių vaikams; atsiras tapatumo su šeima, gimtąja vieta, tauta 
jausmas; rasis pamatinės dorinės vertybės (gėris, meilė, pagarba, atjauta, sąžiningumas); atsiras 
pagarba tautos tradicijoms, nusiteiks jas saugoti ir puoselėti; etninė kultūra pamažu taps jo pasaulio 
dalimi ir kt.  
 
Etnokultūra, jos elementai efektyviai gali būti pritaikomi visose ugdomosiose veiklose ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje, siekiant ugdyti, lavinti įvairius gebėjimus, plėtoti pažinimą, perteikti žinias, vertybines 
nuostatas: ugdo patriotiškai, lavina estetiškai, intelektualiai, formuoja charakterio savybes, teikia daug 
džiaugsmo. 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogas siekia, kad etninės kultūros pradmenis vaikas perimtų kuo natūraliau 
kasdieniame gyvenime. Atsižvelgiant į su amžiumi augančias vaikų galimybes ir poreikį plėsti akiratį, 
rekomenduojamos vis aktyvesnės etnokultūrinio ugdymo/-si formos: pažintinės išvykos (į kraštotyros 
muziejus, etnografines sodybas ir kt.), susitikimai su liaudies meistrais, dainininkais, tautodailininkais, šeimų 
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vakaronės, kalendorinės šventės, kraštotyrinė veikla, kultūros paminklų tvarkymo talkos, vaikų dalyvavimas 
vietos bendruomenės tradiciniuose renginiuose, folkloro koncertuose, konkursuose, vakaronėse ir pan. Tokiu 
būdu ugdomi vaikų savarankiškos veiklos bei grupinio bendradarbiavimo gebėjimai. Veiksminga 
etnokultūrinio ugdymo forma – vaikų, pedagogų, tėvų folkloro ansamblių ar klubų, tautodailės, tradicinių 
amatų būrelių ir kitų kolektyvų kūrimas. Naudinga vykdyti įvairius etnokultūrinius projektus – visos ugdymo 
įstaigos ar atskiros grupės (klasės), prisijungiant prie kitų institucijų ar organizacijų vykdomų etnokultūrinių 
projektų (kitos švietimo įstaigos, savivaldybės, muziejaus, etninės kultūros centro, bibliotekos, tradicinių 
amatų centro, vietos bendruomenės, visuomeninės organizacijos, folkloro ansamblio ir pan.). Tai artima 
patirtiniam ugdymui - per aktyvią vaiko veiklą, dalyvaujant, pajaučiant, paliečiant, tyrinėjant, 
eksperimentuojant, pastebint, įsižiūrint. rekomenduojama siekti etninės patirties kaupimo natūralumo, kurti 
galimybes vaikams patirti etninius dalykus kasdieniniame jų gyvenime, etninį ugdymą sieti su kūrybine 
veikla. Susidomėjimą, motyvaciją veiklai palaikyti teigiamais paskatinimais: skatinant teigiamas emocijas, 
malonius išgyvenimus, žaismingomis situacijomis. 
Etnokultūros elementų integravimas dailės veiklose. Ugdymo plėtotės centro (UPC) ir Lietuvių etninės 
kultūros draugijos parengtose etninės kultūros ugdymo metodinėse rekomendacijose ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo pedagogams teigiama, kad tradicinės ornamentikos, pasakojamosios ir 
dainuojamosios tautosakos motyvų vaizdavimas dailės darbuose aktyvina vaikų vaizduotę, fantaziją, 
kūrybiškumą, suteikia galimybę susieti vieną meno rūšį su kita pajuntant, kas jas riša ir kas skiria. Praktinis 
tradicinių dirbinių gaminimas leidžia vaikams įgyti naudingos darbinės patirties, suteikia tradicinių amatų ir 
verslų pažinimo pradmenis, kurie galėtų pasitarnauti tolesnėje kūrybinėje veikloje (Metodinės 
rekomendacijos, 2012). Kaip teigia A. Katinienė (2003) etnomeno paskirtis – bendrąsias žmogiškąsias 
vertybes paversti estetinėmis. Mažiems vaikams tautodailė gali atverti originalų tautos kūrybos grožį, jai 
būdingus harmonijos, saiko jausmo, santūrumo bruožus.  
Tautodailei būdingas variantiškumas, raštų elementų gausa, spalvų sąskambis, linijos, dekoratyvumas. 
Raštų, kompozicijos, siužetų, formų įvairumas, jų variacijos gali įkvėpti vaikus kūrybai. Ji yra vaikams 
lengvai suvokiama estetinė vertybė, nes ši kūrybos forma yra paprasta ir kartu tobula. Jai, kaip ir ankstyvajai 
kūrybai, būdinga  mišri išraiška – dekoratyvumas. Tautodailė, būdama paprasta, nenustelbia vaiko kūrybinės 
minties, jo individualių ieškojimų ir pastangų, o priešingai, žadina ir brandina kūrybines jėgas 
(Stankevičienė, 2000). 
Vaikas, kurio kūrybiškumo stimulu tampa tautodailė, gali sėkmingai perimti jam prieinamas kultūrines 
vertybes, ugdo/-si poreikio jas puoselėti bei kurti pradmenis. Siekiant praturtinti ugdytinių potyrius, 
vizualines patirtis, suteikti įspūdžių, rekomenduojama panaudoti socialinę aplinką ir rengti įvairias išvykas – 
į gamtą, etnografinius kaimus ar sodybas, tradicinių amatų centrus, muziejus, parodas, etnines kultūros 
centrus, nacionalinius ir regioninius parkus, įvairius etnokultūrinius renginius už įstaigos ribų, nukeliauti prie 
artimiausių gamtos ir kultūros paminklų, aplankyti vietos tautodailininkus, folkloro ansamblius. 
 
Etnokultūros elementų integravimo į dailės veiklas galimybių empirinis tyrimas 
Tyrimo metodika ir eiga. 2016 metų balandžio – gegužės mėnesiais Kauno rajono lopšelyje - darželyje 
buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas –atskleisti etnokultūros elementų integravimo galimybes į ikimokyklinio 
amžiaus vaikų ugdomąsias veiklas.  
Pasirinktas kokybinio tyrimo (apklausos žodžiu) metodas - kryptingas (iš dalies struktūruotas) interviu. 
Respondentai – ikimokyklinio ugdymo pedagogai (5)  ir ikimokyklinio amžiaus vaikus auginantys tėvai (3). 
Pokalbiai buvo įrašomi, siekiant gauti daugiau informacijos, tyrimo dalyviams buvo pateikti papildomi 
klausimai. Iš interviu įrašo duomenys buvo transkribuojami, analizuojimi. 
 
Struktūruoto interviu rezultatų aptarimas 
Pirmu klausimu buvo siekiama išsiaiškinti ar tėvai ir pedagogai pripažįsta (ir kodėl) etokultūrinio ugdymo 
svarbą šiuolaikiniam vaikui ir kas turėtų prisiimti atsakomybę už šį ugdymą. 
2 lentelė 
Ar sutinkate su teiginiu, kad šiuolaikiniam vaikui svarbu pažinti savo tautos kultūrą bei tradicijas? 
Kodėl taip manote? Kas Jūsų nuomone, vaikus turi supažindinti su tautos kultūra? 
 
Pedagogai Tėvai 
Dalyvis 1: ,,Taip, sutinku (...) reikia ugdyti pagarbą savo kultūrai, 
supažindinti su liaudies kūryba, tradicijomis, papročiais“, ,,...padėti  vaikui 
pažinti savo tautos kultūrą ir tradicijas turėtų  pirmiausia šeima, o vėliau ir 
ugdymo įstaiga“, ,,...pastebiu, kad mažai kas iš šeimų su savo vaikais 
Dalyvis 1: ,,...vaikas būtinai turi 
pažinti savo tautos kultūrą bei 
tradicijas, nes tai yra šeimos ir  
tautos pamatas (...) šeima ir 
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lankosi kultūriniuose renginiuose, tautinėse šventėse, laikosi papročių ar 
tradicijų. Šventes švenčia, tačiau tai daro, nes daro kiti, nežino nei kam, nei 
kodėl, nekalba apie tai su savo vaikais. Pasakų ar lopšinių dainavimą 
pakeitė kompiuteriai bei televizoriai...“ 
Dalyvis 2: ,,...svarbu pažinti savo tautos kultūrą bei tradicijas, nes iš ten, 
iš tautos šaknų kyla naujos idėjos. Kultūra ir tradicijos yra tarsi pagrindas, 
pamatas nuo kurio vaikas gali atsispirti ir toliau plėsti savo galimybes, 
augti, kurti...“, ,,...vaikus turėtų supažindinti visų pirma šeima, po to plėsti 
žinias ugdymo įstaiga“. 
Dalyvis 3: ,,Taip sutinku (...) vaikas turėtų žinoti savo tautos kultūrą ir 
tradicijas, nes tai sudaro pilietiškumo ugdymo pagrindą... šios žinios vaikui 
būtinos jei norime išugdyti pilnavertį, savimi pasitikintį žmogutį (...) ir 
šeima, ir ugdymo įstaigos. Svarbiausia išlaikyti informacijos tęstinumą“. 
Dalyvis 4: ,,...labai svarbu pažinti savo tautos kultūrą bei tradicijas, nes 
tai ugdo meilę gimtajam kraštui, ugdo pilietiškumą, teikia estetinius bei 
dorovinius išgyvenimus (...) vertybines nuostatas, sudaro palankias sąlygas 
vaikų socializacijai“, ,,...turi supažindinti ir tėvai, ir ugdymo įstaiga“. 
Dalyvis 5: ,,Taip, šiuolaikiniam vaikui svarbu pažinti savo tautos 
kultūrą, bei tradicijas, (...) tai mūsų tautos pradžia, šaknys, sudaranti 
kiekvienos tautos kultūros pagrindą, todėl, manau, ji apima visas žmogaus 
gyvenimo sritis, ir tenkina visus poreikius“, ,,šeima – tai pirmoji  ir 
pagrindinė vaiko institucija (...), todėl supažindinti su tautos kultūra  turėtų 
šeima“. 
ikimokyklinė įstaiga...“. 
Dalyvis 2: ,,...svarbu pažinti tautos 
kultūrą bei tradicijas... šiuo 
laikotarpiu vaikai itin imlūs, smalsūs, 
norintys pažinti savo šalies tradicijas 
bei tautos kultūrą (...) tiek šeimos 
nariai, tiek ir ugdymo įstaiga“. 
Dalyvis 3: ,,...kiekviena tauta 
išsiskiria savo etnosu, turi unikalų ir 
nepakartojamą paveldą, perduodamą 
iš kartos į kartą...“, ,,...jokiu būdu 
negalima ,,numarinti“, o reikia 
atgaivinti bei puoselėti tuo 
išsaugojant tautos kultūriškumą ir 
unikalumą...“. 
 
Vienas iš švietimo tikslų – ugdyti naujosios kartos patriotizmą, skatinti tautinės ir pilietinės tapatybės 
suvokimą. Čia ypatingas vaidmuo tenka etninės kultūros vertybių pažinimui ir puoselėjimui (Čepienė, 2008). 
Šeimos papročiai, apeigos, tradicijos – tautos kultūros liudininkai bei saugotojai – kartu yra patikimi istorijos 
šaltiniai, padedantys atskleisti tautų kūrybos, sąmonės, mitologijos, religijos, apskritai dvasinės kultūros 
raidą (Dundulienė, 2005). 
Apklaustų pedagogų ir tėvų nuomonės sutampa, jog etnokultūrą bei tradicijas vaikui pažinti labai svarbu, 
nes „tai ugdo meilę gimtajam kraštui, ugdo pilietiškumą, teikia estetinius bei dorovinius išgyvenimus (...) 
vertybines nuostatas, sudaro palankias sąlygas vaikų socializacijai“. Ikimokyklinis amžius tam palankus, 
nes „šiuo laikotarpiu vaikai itin imlūs, smalsūs, norintys pažinti savo šalies tradicijas bei tautos kultūrą“. 
Sutariama, kad padėti vaikui pažinti savo tautos kultūrą ir tradicijas turėtų tiek šeima, tiek ikimokyklinio   
ugdymo įstaiga. Tačiau tai nusako kiek skirtingai – tėvai nurodo abi institucijas drauge („šeima ir 
ikimokyklinė įstaiga...“, „tiek šeimos nariai, tiek ir ugdymo įstaiga“),  o pedagogai labiau akcentuoja šeimos 
atsakomybę („padėti  vaikui pažinti savo tautos kultūrą ir tradicijas turėtų  pirmiausia šeima, o vėliau ir 
ugdymo įstaiga“, ,,...vaikus turėtų supažindinti visų pirma šeima, po to plėsti žinias ugdymo įstaiga“, ,,šeima 
– tai  pirmoji  ir pagrindinė vaiko institucija (...), todėl supažindinti su tautos kultūra  turėtų šeima“). 
Pedagogai atkreipia dėmesį, kad („pastebiu, kad mažai kas iš šeimų su savo vaikais lankosi kultūriniuose 
renginiuose, tautinėse šventėse, laikosi papročių ar tradicijų. Šventes švenčia, tačiau tai daro, nes daro kiti, 
nežino nei kam, nei kodėl, nekalba apie tai su savo vaikais. Pasakų ar lopšinių dainavimą pakeitė 
kompiuteriai bei televizoriai...“). 
3 lentelė 
Kokį ugdomąjį poveikį turi etnokultūros elementų integravimas į ugdomąsias veiklas? 
Kaip Jūs tai darote savo praktikoje ir kokius etnokultūros pavyzdžius naudojate? 
(Papildomas klausimas pedagogams) 
 
Pedagogai Tėvai 
Dalyvis 1: ,,Ugdo pažinimo (...), komunikavimo bei 
socialinę kompetencijas (...), sveikatos saugojimo...“. 
Dalyvis 2: ,,...veiklose ugdo pažinimo, meninę, 
socialinę, komunikavimo kompetencijas“. 
Dalyvis 3: ,,...etnokultūra praturtina visų 
kompetencijų ugdymą bei žinių gausą ir naudą“. 
Dalyvis 4: ,,...ugdo meninę, pažinimo, 
komunikavimo, socialinę kompetencijas. 
Dalyvis 5: ,,...ugdo kūrybiškumą, lavina smulkiąją 
motoriką, pastabumą, kruopštumą, lavina grožio pojūtį, 
vaizduotę, meilę gamtai, gyvybei...“ 
Dalyvis 1: ,,lavina kūrybiškumą, mąstymą, smulkiąją 
motoriką, smalsumą (...), ugdo meilę gimtajam kraštui, 
savo šeimai ir jos tradicijom, pilietiškumą“.   
Dalyvis 2: ,,(...) integravimas pagyvina vaikų dailės 
veiklas, padeda lavinti rankutę, atmintį, (...) dailės 
darbuose aktyvina kūrybiškumą, vaikai supažindinami su 
tautiniais motyvais. Etnokultūrinis ugdymas padeda 
vaikui suvokti, jog jis yra gamtos dalis“. 
Dalyvis 3: ,,...etnokultūriniai elementai dailėje 
suteikia jai tautinio išskirtinumo bei žavesio... Unikalus 
grožis būdingas  mūsų tautai ir jos visuomenei“. 
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Apklaustų pedagogų ir tėvų nuomone, „etnokultūra praturtina visų kompetencijų ugdymą“. Etnokultūros 
elementų integravimas į ugdomąsias  veiklas, jų nuomone, turi didelį ugdomąjį poveikį: ugdo pasitikėjimą 
savimi, skatina eksperimentuoti įvairiomis medžiagomis, suteikia galimybes pažinti regiono kraštovaizdį, 
tradicijas, gyvenimo būdą, lavina kūrybiškumą, mąstymą, smulkiąją motoriką, smalsumą, ugdo meilę 
gimtajam kraštui, savo šeimai ir jos tradicijom, pilietiškumą, vaikai supažindinami su tautiniais motyvais. 
Anot K.Stankevičienės (2005), liaudies kūryba - didžiulė vaikų ugdomoji jėga.  Papildomas pedagogams 
pateiktas klausimas atskleidė, jog etnokultūros elementų integravimas dailės veiklose vertinamas kaip, vaikui 
yra vienas iš prieinamiausių, geriausių ir lengviausiai suvokiamų būdų. Pedagogai savo ugdymo veiklose 
dažnai naudoja tautodailę, įvardino daug skirtingų technikų, darbo būdų: riša, aplikuoja „verbas“, margina 
margučius, juostas, raides ar žodžius, lipdo puodynes ir jas dekoruoja, „audžia“, pina juostas, puošia jas 
aplikuodami ir kurdami iš geometrinių figūrų tautodailės raštus, karpo karpinius, naudoja raižymo, 
štampavimo technikas įvairiems raštams kurti, išbando darbo būdus su šiaudais, beržo tošimi.  
4 lentelė 
Ką siūlytumėte, kad etnokultūrinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje taptų įdomesnis? 
 
Pedagogai Tėvai 
Dalyvis 1: ,,Pasikviesti liaudies meistrų ir kartu visiems kurti, 
labiau įtraukti šeimą į ugdymo procesą, kviestis į įstaigą senelius, 
močiutes, kaimo tautodailininkus, organizuoti daugiau išvykų, 
švenčių“. 
Dalyvis 2: ,,...reiktų pamatyti kokį nors tautinių šokių, ansamblį su 
tautiniais rūbais (...) ...į dailės veiklas atsinešti kuo daugiau įvairių 
tautodailės pavyzdžių“. 
Dalyvis 3: ,,... į veiklas įtraukti tėvelius, pasitelkti šiuolaikines 
technologijas tokias kaip multimedija (...) šiuolaikiniame pasaulyje 
būtina atsigręžti į praeitį, bet tai galima daryti moderniais, vaikams 
priimtinais metodais“. 
Dalyvis 4: ,,Iešoti naujų etnokultūrinių ugdymo būdų ir formų, 
organizuoti daugiau etnokultūrinių švenčių, į ugdymą įtraukti ir vaikų 
tėvelius, senelius, daugiau edukacinių kelionių“. 
Dalyvis 5: ,,...pats pedagogas turi tvirtai jaustis šioje srityje, 
domėtis, būti kūrybingas, novatoriškas, ir tuomet visad atras būdų, 
kurie vaikus sudomins ir įtrauks į veiklą...“. 
Dalyvis 1: ,,...daugiau edukacinių 
kelionių, kad  vaikai pamatytų ir 
susipažintų su autentiškais  buities 
daiktais, sodybomis... pasikviesti į darželį 
tautodailės meistrų“. 
Dalyvis 2: ,,(...) daug žaidimų susijusių 
su tradicijomis ir tautos kultūra, piešti, 
dainuoti...“. 
Dalyvis 3: ,,...labiau domėtis mūsų 
senolių paveldu (...), įdomu būtų sukurti 
ugdymo įstaigoje ugdytinių ir tėvelių 
etnografinį ansamblį (...), kurti savos 
kūrybos tautinius rūbus (galima įtraukti ir 
močiutes), dauguma moterų moka kurti 
rankdarbius“. 
 
Svarstydami ką pasiūlyti, kad etnokultūrinis ugdymas taptų įdomesnis, tėvai ir pedagogai įvardino įvairių 
renginių organizavimą: švenčių (organizuoti daugiau etnokultūrinių švenčių), išvykų (daugiau edukacinių 
kelionių“), susitikimų („pasikviesti liaudies meistrų, tautodailės meistrų“ kokį nors tautinių šokių, ansamblį 
su tautiniais rūbais). Siūloma „... sukurti ugdymo įstaigoje ugdytinių ir tėvelių etnografinį ansamblį (...), 
kurti savos kūrybos tautinius rūbus (galima įtraukti ir močiutes), dauguma moterų moka kurti rankdarbius“. 
Tai, kad tiek tėvai, tiek pedagogai pageidavo aktyviau įtraukti šeimą į ikimokyklinėje įstaigoje 
organizuojamus etnokultūrinius renginius, gali reikšti, kad išnaudotos dar  ne visos galimybės ar priemonės  
tam įgyvendinti. Pedagogai atkreipė dėmesį į kompetencijų etnokultūrinio ugdymo srityje plėtojimo būtinybę 
(„pats pedagogas turi tvirtai jaustis šioje srityje, domėtis, būti kūrybingas, novatoriškas, ir tuomet visad 
atras būdų, kurie vaikus sudomins ir įtrauks į veiklą“). Teigė, kad „šiuolaikiniame pasaulyje būtina 
atsigręžti į praeitį, bet tai galima daryti moderniais, vaikams priimtinais metodais“ „pasitelkiant 
šiuolaikines technologijas“. 
Rekomendacijos:   
 Tobulinti, plėtoti pedagogų etnokultūrinio ugdymo kompetenciją, ieškoti savitų supažindinimo su 
etnokultūra formų ir būdų. 
 Ieškoti galimybių įsteigti ikimokyklinio amžiaus vaikams etninės pakraipos būrelių: keramikos, 
tautodailės, dramos, tautinių šokių. 
 Daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui su tėvais, organizuoti bei inicijuoti bendrus renginius, 
šventes, edukacines išvykas,  ekskursijas, kurios skatintų geriau pažinti savo krašto kultūrą, papročius, 
tradicijas bei įtrauktų tėvus į ugdomąjį procesą. 
 Siūlytina daugiau pasitelkti vietinius liaudies meistrus, etnologus, muzikantus, dailininkus, kurie 
praktiškai padėtų vaikams pažinti krašto kultūrą. 
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Išvados  
1. Etnokultūra – dvasinių ir materialinių vertybių visuma, pasireiškianti per liaudies  kūrybą, tradicijas, 
papročius. Etnokultūra ir ugdymas glaudžiai susiję. Tai vientisas procesas, kuriuo perduodama sukaupta 
tautos patirtis, leidžianti bręstančiai asmenybei įvairiapusiškai tobulėti, formuoti tautinę savimonę, 
lavinti įvairius gebėjimus, plėtoti pažinimą, vertybines nuostatas. Etnokultūrinio ugdymo galimybės 
ikimokykliame amžiuje yra labai plačios – ugdymas vyksta tiek šeimoje, tiek ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje.  
2. Epirinis tyrimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje atskleidė, kad: 
 tėvai ir pedagogai pripažįsta etnokultūrinio ugdymo svarbą ir įvairiapusiškumą: ugdoma tautinė 
savimonė, etinis ir estetinis ugdymas, įvairių kompetencijų plėtra. Vienu patraukliausių supažindinimo 
su tautos menu būdų nurodo - tautodailės elementų integravimą į dailės veiklas.   
 Ugdymo etnokultūra galimybės dar nėra pilnai išnaudojamos - nepakankamas tėvų įtraukimas į šį 
procesą, priemonių bei informacijos stoka trukdo kokybiškam etnokultūriniam ugdymui, stinga 
edukacinių kelionių ir tai daro mažiau patrauklų šį ugdymą. 
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OPPORTUNITIES OF INTEGRATING ELEMENTS OF ETHNIC CULTURE IN A PRE-SCHOOL AGED 
CHILDREN’S EDUCATIONAL ACTIVITIES 
Summary 
Relevance of the topic. Art that is developed by nation is intimate to the pre-school age children by its style, 
colours, sound, movement, rhythm and decorativeness. They like to engage in art.  So, they can be easily integrated into 
art activities or activities in pre-school education institution. In art classes it’s possible to speak about holidays, 
traditions, customs, which are clear to them; ways of performance, in expressive, entertaining and understandable form 
for children. Strengthened by senses and positive emotions they are able to build a base for development of national 
culture protection and fostering provisions. 
Problem: ethnic culture is less integrated into educational activities in pre-school. What are the opportunities of 
integrating elements of ethnic culture into children’s educational activities? 
Object of a research – opportunities of integrating ethno-cultural elements into children’s educational activities. 
Aim of a research – to reveal the opportunities of ethno-cultural elements integration into pre-school children's 
educational activities. Objectives of a research: 
1. Theoretically justify integrating of ethno-cultural elements into pre-school children's educational activities. 
2. To carry out a research about opportunities to integrate elements of ethno-culture into pre-school‘s educational 
activities. 
Methods: analysis of scientific literature, oral survey (interview).  
Analysis of scientific literature revealed that ethnic culture and education are inseparable from each other. Art, 
which is developed by nation, is close to pre-school age children by its stylistics, colour, sound, movement, rhythm, 
decorativeness. To know and cherish the traditions, to be able to integrate various ways of working into art activities are 
necessary competences for a modern educator, who is seeking to offer educational services in a qualified way.  
Research, which has been carried out in a pre-school educational institution, has revealed that parents and educators 
recognize the importance of ethno cultural education. One of the most appealing ways to impart elements of folk art is 
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their integration into the art activities. However, ethno educational opportunities are not exploited enough. Lack of 
parental involvement into this process, lack of means and information prevents qualitative ethno-cultural education, it 
reduces educational process and it makes education less attractive. 
Keywords: ethno-cultural education, educational impact, educational activities, heritage, values, children's art. 
 
  
